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　　最近 ,教育部给“潘懋元教授从教 65 周年暨 80 华诞庆祝活动”发来贺信 ,指出 :“潘懋元教授作为一位著
名的教育理论家 ,教育理论研究硕果累累 ,为创建我国高等教育学学科 ,丰富和发展我国高等教育理论体系做













蕴。他学贯中西 ,从历史到现状 ,从外国到中国 ,从外
部到内部 ,从宏观到微观 ,都有许多独到的见解。21
深邃的学术眼光。(1) 敢为天下先。20 世纪 50 年代 ,
他独到地发现了高等专业教育问题在教育学上具有
重要地位 ,并于 1957 年主持编写了《高等学校教育学
讲义》,印发全国 ;1978 年 ,他创办了全国第一个以高
等教育为研究对象的专门研究机构 ———厦大高教室
(即现在的厦大高教所) ) ,致力于高等教育学学科的





















务 ,才会有生命力。31 宽广的学术气度。(1) 着眼于




们 :有竞争是好事 ,不要怕别人赶上和超过我们 ;发展













要原因。21 要勇于实践 ,在实践中锻炼学术风格 ,在
改造客观世界的同时努力改造主观世界 ,才能提高思
想水平和业务素质。潘先生的学术风格是在长期的
教育实践中锻炼出来的 ,正如他自己所说 ,65 年的从
教生涯是他的事业的“资本”。他总是尊重实践 ,把自
己的理论研究立足在教育实践之上 ,着眼于新的实
践 ,在实践中发现问题 ,提出课题 ,解决问题。他强
调 ,高教研究既要有科学性 ,又要有可行性 ;理论研究
一定要有现实的针对性。31 做学问 ,要先学会做人。
潘先生的学术风格是他的内在素质的外化。在当前
的素质教育中 ,有人提出一个公式 :知识 + 能力 + 素
质 = 会做人。不论是教师 ,还是学生 ,有了知识和能
力 ,还必须具有优良的思想道德素质、科学文化素质
和心理素质等。 (责任编辑 :曹方)
